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In the first  three quarters of the curr:ent year the Julopearl
Conmunity  co-operated in  the provision of '+ 670 jobs in  structurally
weak mining areas.  For this  purpose the Commisslon granted. 1{ loans
for  a total  of 18 5l}  B!O,u,a. to incrustrial firms or trading"estates.
These loans were nati.e available to the investors at reCuced. interest
ratesr md the overall ,cost to the Cornrlission was rather u:rd-er
rat mil]ion 1ro&o Total investmsi:ts pronotei a;nount to
lq=^  a/- IIO aot ZJr- rr.a.
Thc Commission  grants the conversion loans on the basis of
A.rticle J6 of the'j;CSC Treaty on application  from the Governments  of
the l,1ember Sta.tesr and consu"lts the Uou:rcil before concluctj.ng conr
tracts  rrith the beneficiaries of the loans.
iiiost apg-rlications came from the Ruhr and the iirdustrial  part of
south Hollan<i.  To irnprove an r.rnbala^ncecl industrial  structure, nel'I
fir:lg,  and investmept in  expansion l\iere encouraged., particularly  in
mechanical  engi-neerin5", alurniniun and chemicals.  After a relatively
short period of retraininil , coal and steel worke:rs macle red.und-ant in
thesC irreas througir rationa;lization or pit  closures are fincling not
only new, econcrnically sccure employrnetrt but also a technical environ-
n,rnt to triricn they can adapt very quickly.
The Commission is  at present dr.ealing nith  a further  20 applica-
tions for  ind.ustrial l-oans and./or interest  subsj-o.iesr ild  lrith  tno
ap1;lications for  loans to establish trad.ing estates 'in  other regions
of 'tlre Coiarnwrity"
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PRETS pE CONVERSION POUR LnS BASTTlNS CI{ARB0i'{}IIERS.gT SIDBRURGIQTJSj
Au cours des trois  preniers trimestres de cette ann6e la  Cominunauti,
orrron6enne a nr6t6 son concours A l-a erdation de 4.57A emplois dans les
r6gions charbonnidres et sid6rurgiques  ii faible  structure.  A cet effetr  1a
Comnissi-on a accord6 quatorze pr6ts totafisant  18.511.850 UC A des entre-
prises et  complexes industriels.  Ces cr6dits  6tant fournis aux investisseurs
d. un taux dtinter6t  rtiduit,  il  stensuit pour Ia  Com:nission une ch:rge bucig.-
taire  totalisant  prds de 2 inillions  d IUC. Le total  des investisseinents ain,i
encourag6s s'61dve A 17E.161.2i1 UC.
La Comnission accorde 1es cr6clits Ce conversion en vertu de lrarti-
cle 55 du trait6  de la  CjICA sur lernanCe des gouvernenents dc.s pays ne'rlbres
et recueille  lfavis  du Conseil a'ranb de ccnclure Ie contrai  avec les  b6n6-
ficiaires  des pf6ts"
La plupart d.es demandes 6manaient du b,assin de la  Ruhr et de ia
ri.r-i nn i nrlrsi "i-elle  dU sud des FayS-BaO.  PoUr a't6l'i Ore r  Ia  sf ructure indus-
trielle  unilat6rale  on a favoris6 lcs  nouvelies inplantations et les  inves-
ti-ssements dtextension principalenent dans fes secteurs de 1a constructicn
mecanique, de la  proLluct j-on d I alurrinium et  de Ia  chinic.  Aprds une r66ducatic.n
relat j-veiilent courte, les travailleurs  qui par suite  d'une rationaf isation
ou drune f errneture perJent leur  enploi dans lc  secteur charbonnier et sidi,rurg
trouvent ainsi  non seulenent un nouvel e,r'ploi 6conomique:rent assur6, rni'ris
aussi un environnenent technlque auquel i1s peuvent rapidenent sfadapter'
La Con:'nission est actuelleirrent saisie  de vi-ngt autres deniandes  de
cr6dits  industrlels  ou cle bonificati-ons d'int616t  et  de deux dernandes de
-nAf .  nnrrn -l t-'r6nage ;rent de ColrplexeS industriels  d:ns d,:Utrls  rJ qiods'
de' la  Conrunautc.